بخش بندی بازار توریسم درمانی در ایران با استفاده از تکنیک تحلیل خوشه ای توریسم درمانی و تحلیل خوشه ای by دانائی, حبیب الله et al.
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
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ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪي ﺑﺎزار ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣﺎﻧﻲ در اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮﺷﻪ اي 
  ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮﺷﻪ اي
  
  
  4، ﻣﺤﺴﻦ ﻧﻈﺮي*3ﻟﻴﻼ ﺗﺮك زاده ،2، ﺣﺠﺖ رﺣﻤﺎﻧﻲ1اﷲ داﻧﺎﺋﻲ ﺣﺒﻴﺐ
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  داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ا ﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ،٤
. رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮرﻳﺴـﻢ درﻣـﺎﻧﻲ اﺳـﺖ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
دراﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ در ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺳﻄﻮح درﻣـﺎﻧﻲ ،ﮔﺴـﺘﺮش ﺗﻮرﻳﺴـﻢ 
 ﻫـﺪف از اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،  .ﺳﺎﺳﻲ ﻳﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷـﺪ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ راﻫﺒﺮد ا
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن از ﺧﺪﻣﺎت درﻣـﺎﻧﻲ اﺳﺎس  ﺑﺮ در اﻳﺮانﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎر ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ  ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪي 
  .ﺑﻮد
 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ اي و  :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺑـﺮاي ﺧﻼﺻـﻪ ﻛـﺮدن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ  از ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ. ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﻧﺠﺎم  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﺮ روي ،SNAEM Kﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  .ﺷﺪ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
ﻓـﺎﻛﺘﻮر اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و  4ﺳﭙﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑـﺮ روي .ﺘﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻓﺎﻛ 4ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ :ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اول ﺑﺮاي ﻛﺎراﺋﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ اﻫﻤﻴـﺖ ﻗﺎﺋﻠﻨـﺪ،ﺑﺨﺶ  4ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ 
دوم وﭼﻬﺎرم ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ اﺣﺘﺮام و ﺧﻮﺷﻪ ﺳﻮم ﺑﺮاي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
  .ﺖ را ﻗﺎﺋﻠﻨﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴ
اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ اﺣﺘـﺮام  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ اﻫﻤﻴﺖ را ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﻓﺮاد ﺧﻮﺷﻪ 4در ﺑﻴﻦ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ در ﺗﻼش ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ را ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ارﺗﺒﺎط . اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ
  .ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﻮد و ﺧﺮﻳﺪاران از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ، ﺑﺎزار از ﺧﺮﻳﺪاران ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﻧﻮع ﻧﮕﺮش و ﺷﻴﻮه ﺧﺮﻳـﺪ ﺑـﺎﻫﻢ  ﻗﺪرت ﺧﺮﻳﺪ، ﻣﺤﻞ
داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺗـﻮان آن را ﻧﺪارﻧـﺪ ﺗـﺎ در ﻫﺎ ﻣﻲﺷﺮﻛﺖو(1).اﻧﺪﻣﺘﻔﺎوت
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را راﺿﻲ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ﻳﻚ ﺑﺎزار، ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﻮه ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺮف
ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺎﺛﺮﺑﺨﺶدر واﻗﻌ(2)
  (3). ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺳﺖ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزارﻳﺎب ﺳﻪ ﮔـﺎم  ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺪف اﻳﺠﺎب ﻣﻲ
  : ﻋﻤﺪه ﺑﺮدارد
  (ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪي ﺑﺎزار)ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰي از ﺧﺮﻳﺪاران ـ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮوه1
ـ اﻳﺠـﺎد ﻣﻨـﺎﻓﻊ و  3ـ اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨـﺪ ﺑﺨـﺶ ﺑﺎزارﻫـﺪف 2
  (4.)ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺸﺨﺼﻮآﮔﺎه ﻛﺮدن ﺑﺎزار از آﻧﻬﺎ
  رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه
ﻣﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺎرﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف
  (.5. )ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻣﺼﺮف وﺟﻮد داردﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  ﻛﻨﻨﺪهﮔﻴﺮي ﻣﺼﺮفﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴـﺮد ﭼـﻪ ﻧـﻮع ﻣﺮاﺣﻠﻲ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪار ﻃﻲ ﻣﻲ
ﻛ ــﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨ ــﺪ ( 6)ﻣﺤﺼ ــﻮﻻت و ﺧ ــﺪﻣﺎﺗﻲ را ﺧﺮﻳ ــﺪاري ﻛﻨ ــﺪ 
ارزﻳـﺎﺑﻲ .3 اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﺴـﺘﺠﻮي .2 ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺎز.1:از
  (7)رﻓﺘﺎر ﭘﺲ از ﺧﺮﻳﺪ.5ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ .4 ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد
  ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪي ﺑﺎزار
ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪي ﺑﺎزار ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻳﻚ ﺑﺎزارﺑﺰرگ ﺑـﻪ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي  
  (8).ﺷﻮدﻣﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﻫﺎ در ﺑﻨﺪي ﺑﺎزار، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻗﺮاردادن آنﺑﺨﺶ
ﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎي داﺧﻞ ﮔﺮوﻫـﻲ ﺷ(.9)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺨﺶﮔﺮوه
  (01).ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺷﺒﺎﻫﺖ در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺳﺖ
در  ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮي ﺳـﻬﻮﻟﺖ :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻣﺰاﻳﺎي ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪي ﺑﺎزار
آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺑـﺎزار ﻫـﺪف ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ  اﻧﺘﺨﺎب 
،اﻳﺠﺎد ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑـﺎ (11)
ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس آن  ﺎﺗﻲ را ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ،اﻃﻼﻋ(21)ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﺎزارﻳﺎن در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت  را درك ﻛـﺮده و در 
ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑـﻪ (31. )ﻣﻮرد ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺑﺨـﺶ (41.)ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻛﻤـﻚ ﻣﻴﻜﻨـﺪ 
ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻫـﺎي :ﺑﻨﺪي ﺑﺎزار ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ،ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  (51)،ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي رﻓﺘﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 
  ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣﺎﻧﻲ
ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣـﺎﻧﻲ ﭘﺪﻳـﺪه ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ درآن اﻓـﺮاد 
ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ  را ﺳﻔﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺳـﻼﻣﺘﻲ 
دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻ،ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻳﺎ ﻛﻤﺒـﻮد 
  .ﺮﻓﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت در ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪا ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻇ
ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺻﻠﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ،ﻣﻴـﺰان ﻇﺮﻓﻴـﺖ اﺿـﺎﻓﻲ 
. اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺳﻄﻮح درﻣـﺎﻧﻲ اﺳـﺖ 
،ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺳﻴﺎﺳﺖ راﻫﺒﺮدي ﻳﺮاي ﺣـﻞ 
  (61)ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑـﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎران و
ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ ﺳﻮد و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪاوم ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮد  ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه ﻛـﻪ 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ  ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي 
ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﺣﺘﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ ﺳـﻮدآوري ﺗﻤﺮﻛﺰﻛﻨﻨـﺪ ﺑـﻪ 
ﻣﻨﻈـ ــﻮر دﺳـ ــﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـ ــﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴـ ــﺖ ﻫـ ــﺎي ﺑﻠﻨـ ــﺪ ﻣـ ــﺪت 
ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ  وﺳﻮداوري،ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷـﺖ 
ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺧﺪﻣﺎت درﺳـﺖ را ﺑـﻪ ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن درﺳـﺖ در زﻣـﺎن 
  .درﺳﺖ و ﺑﺎ ﭘﻴﺎم درﺳﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن ﺧـﺎرﺟﻲ  :ﻫﺪف
 ،اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ اردﺑﻴﻞ، اﻣﺎ رﺿﺎي ﺗﺒﺮﻳﺰﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي 
ﻓﻊ ﻣﻨـﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس واﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻛﺎﻧﺴﺮ ﺗﻬﺮان و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎزي ﺷـﻴﺮاز 
ﺑﻨــﺪي ﺷﻮﻧﺪﺑﺮرﺳــﻲ ﺧﺼﻮﺻــﻴﺎت  دﺳــﺘﻪﻣــﻮرد اﻧﺘﻈﺎرﺷــﺎن 
  .ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻫﺮ ﮔﺮوه از اﻫﺪاف دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑـﻪ  2و اﺻـﻼن ﻧﺼـﻴﺮ 1ﻣـﻲ ﻣﻮﻟﮕـﻮ  ﻫﺎﻧﻮي ﻛﻲ 0102در ﺳﺎل .1
ﺑﻨــﺪي رﻓﺘــﺎر ﺧﺮﻳــﺪاران در ﺑــﺎزار ﻣﻮﺑﺎﻳــﻞ ﺗﺮﻛﻴــﻪ  ﺑﺨــﺶ
وام ﺟ ــﻲ  3ﺗﺮﭘ ــﻲ ﭼ ــﺎرﻟﺰ وي 0102در ﺳ ــﺎل .2(71)ﭘﺮداﺧﺘﻨ ــﺪ
ﺑﻨـﺪي اﻟﮕﻮﻫـﺎي زﻧﺠﻴـﺮه ﺗـﺎﻣﻴﻦ در ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺑﺨـﺶ  4ﺗﺮﭘﻲ ﺳﻲ
ﻫـﺎي  ﺑﻨﺪي ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﻣﻮرد اراﺋﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ و اوﻟﻮﻳﺖ
  (81)اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﺑﻨﺪي  ﺑﻪ ﺑﺨﺶ 6و ﺟﻲ ﭼﻦ5ﻟﻴﻮ .ﺳﺎﻧﺪار اس 7002در ﺳﺎل .3.
ﻮرد ﺑﻨﺪي ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺰاﻳـﺎي ﻣ ـ ﺑﺨﺶ
  (.91)اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻴﻤﺎران در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﺑﻨﺪي ﺑﺎزار ﺧﻮدروي  ﺳﺎرا ﻛﺸﻮري ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ  ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ .4
در « ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي رﻓﺘﺎري و ﺟﻤﻌﻴﺖ 602ﭘﮋوي 
ﻳﺤﻴـﻲ ﭘـﻮر ﻧﻴﻤﺎ ،  8831ﺳﺎل در . 2.(1)ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﺠـﺎري ﺑﻨﺪﻳﺒﺎزدﻳـﺪ ﺑﺨﺶﺟﻼﻟﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪي 
  (.02).ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
  
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از ﻧـﻮع ﻛـﺎرﺑﺮدي ﺑـﻮده وﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ 
ﻣﻨﻈـﻮر دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف اﻳـﻦ ﺑـﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
  .دﺳﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﺗﺤﻘﻴﻖ، از 
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 17   ..ﻫﻤﻜﺎرانﺣﺒﻴﺐ اﻟﻪ داﻧﺎﻳﻲ و   ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪي ﺑﺎزار ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣﺎﻧﻲ   
ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ )اي و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ. 1
 ( ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ ازﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺑﻴﻤﺎرا ن ﺟﻬـﺖ ﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻧﻤـﻮدن . 2
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑـﺮ )ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 ...(ﺧﺮﻳﺪ، 
آوري اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊﺑﻪ  .3
  . ﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮري اﺳﺘ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻞ دو ﺑﺨـﺶ 
اﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اول آن در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺖ و ﺑﺨـﺶ ﺑﻌـﺪي در ﺑﺮدارﻧـﺪه 
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺧـﺎرﺟﻲ اراﺋـﻪ 
ﻳﻜـﻲ از ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﺳﺌﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸـﺎﻧﺪﻫﻨﺪه . ﻣﻲ ﺷﻮد
  :اﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از.اﺑﻌﺎد ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮرﻧﺪه وﻳﮋﮔﻲ ﻫـﺎي ﻛـﺎرﻛﺮدي .1
  ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ وﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ وﻳﮋﮔﺪاي ﻫﺎي ﻏﻴـﺮ ﻛـﺎرﻛﺮدي .2
ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ را در ﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺪﻟﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻤـﺎر ،اﺣﺘـﺮام 
  ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎروﺗ
  .اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ وﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن.3
ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ اي ﺻـﻮرت 
ﮔﺮﻓﺖ و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻫـﺮ ﺑﻌـﺪ  از 
ﻣﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮد رﺿﺎﻳﺖ ﺳـﻨﺠﻲ از ﺑﻴﻤـﺎران و ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
ﻪ ﺑـﺎ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒ
د ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎ و اﺳـﺎﺗﻴﺪ ﺑﺎزارﻳ ـﺎﺑﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺑﻬﺒـﻮ
ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ اﻧﻔـﺮادي ﺑـﺎ  و ﻫﻢ ﭼﻨـﻴﻦ  ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﺳﻼﻣﺖ
  .ﺑﻌﺪاﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 3وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮاي  72 ﺑﻴﻤﺎران
وﻳﮋﮔـﻲ را از ﻃﺮﻳـﻖ  72ﺑﻴﻤﺎران در ﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ 
ﻣﻬﻢ ﺗﺎ از ﺧﻴﻠﻲ (1-5)ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت 
  .ﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮداﺻﻼ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴ
دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ رواﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﻴﺪ و 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮاﻻت ﺣﺎﺻﻞ ﺷـﺪه 
 02ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دراﺳﺖ 
ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺎﻟﻌـﻪ و ﻧﻔﺮه از ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄ 
ﻣﺠــﺪد ﺳــﻮاﻻت، ﻧ ــﻮاﻗﺺ اﺣﺘﻤ ــﺎﻟﻲ ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ رﻓ ــﻊ ﺷــﺪه و 
ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ و ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
  :  دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖزﻳﺮ ﺑﻪ
  α=% 96.08
ﻊ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدﺟﻬﺖ ﺗﻮزﻳ
ﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي اﻳـﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ، 
ﺑـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ 
 ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن اﻣ ــﺎم رﺿ ــﺎ در ﺗﺒﺮﻳ ــﺰ ،  ،اﻣ ــﺎم ﺧﻤﻴﻨ ــﻲ در ﺗﻬ ــﺮان 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ در اردﺑﻴﻞ و  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻤـﺎزي ﺷـﻴﺮاز 
اﺟﻌﻪ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ درﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﺮ 19در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل 
ﺑﺮاﺳـﺎس آﻣـﺎر ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ، ﻣﺠﻤـﻮع ﺑﻴﻤـﺎران  ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﻔـﺮ ﺑـﻮده  789در اﻳﻦ ﻣﺪت  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
  .اﺳﺖ
 ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺳﻌﺖ ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ،از 
ﻧﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺑـﺮ ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮ
اﺳﺎس اﻳﻦ ﺟﺪول ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  033ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد .ﻧﻔﺮ اﺳﺖ  872ﻧﻔﺮه  0001
ﺑ ــﻴﻦ ﺑﻴﻤ ــﺎران  از ﻃﺮﻳ ــﻖ ﻣﺼــﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀــﻮري ﺟﻬ ــﺖ ﺗﻜﻤﻴ ــﻞ 
  223ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻛﻪ از ﺑﺒﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪه 
   . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ
ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻗﺒﻠـﻲ در اﻳـﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ و ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﻫـﺎي اي از ﺟﻤﻠـﻪ روش ﺧﺼﻮص، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮﺷﻪ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺮاي .ﺑﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺳـﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﺨﺶ
ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪي ﺑﺎزار ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣﺎﻧﻲ در اﻳﺮان اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ 
ﺑـﺮاي ﻣﺮاﺗﺒﻲ ﻛﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده ازاﻳﻨﺮوﺷﺘﻌﺪاد ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻗﺒﻞ ﻣﺸـﺨﺺ ﺑﺎﺷـﺪ از 
  .روش وارد ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺑﺘـﺪا ﺑـﺮ روي ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻫـﺎ ي اﺳـﺘﺨﺮاج ﺷـﺪه  
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ در ﭼﻨﺪ ﻓـﺎﻛﺘﻮر اﺻـﻠﻲ 
ﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺧﻮﺷﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي اﺳ
  .ﺑﻨﺪي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﻤﺎران ﺧـﺎرﺟﻲ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ 
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺗﻬﺮان،ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ 
ﺗﺒﺮﻳﺰ،ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن اﻣـﺎم ﺧﻤﻴﻨـﻲ اردﺑﻴـﻞ و ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻧﻤـﺎزي 
در %4ﻧﻔـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  123ﺷﻴﺮازازﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑـﻴﻦ 
 12-43در ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ % 9.34ﺳـﺎل،  61-02ﺻﺪدر ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ
در ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ %8.71ﺳﺎل، 53-94در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ % 2.62ﺳﺎل،
ﺳ ــﺎل ﻗ ــﺮار  56در ﮔ ــﺮوه ﺳ ــﻨﻲ ﺑ ــﺎﻻي %1.8ﺳ ــﺎل و  94-46
از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﻴـﺰ .ﻣﺮدﺑﻮدﻧﺪ%7.16زن و %3.83.داﺷﺘﻨﺪ
داراي ﺗﺤﺼــﻴﻼت ﻣﺘﻮﺳــﻄﻪ %9.23درﺻــﺪ ﺑ ــﻲ ﺳ ــﻮاد ، % 5.42
% 9.1داراي ﺗﺤﺼــﻴﻼت ﻓ ـﻮق ﻟﻴﺴــﺎﻧﺲ و %4ﺲ ،ﻟﻴﺴـﺎﻧ%6.63،
اﻓـﺮاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ دار % 1.72. داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻛﺘﺮي ﺑﻮدﻧـﺪ 
داراي %7.82داﻧﺸـﺠﻮ و %5.11ﻛﺎرﻣﻨـﺪ،%9.92وﺑﻴﻜـﺎر ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
  .ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ%6.67ﻣﺠﺮد و%3.32.ﺷﻐﻞ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﺧﻼﺻﻪ ﺳﺎزي داده ﻫﺎ 
ﺎﺋﻲ ﺷـﺪه ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ و ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺷﻨﺎﺳ 72ﺑﺮروي 
 .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
  
 27  . .05، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ3139ﭘﺎﻳﻴﺰ،  3ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ﺳﻴﺰد  ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان   
اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ﺗـﺎ   OMKﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر  از آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ و 
  ﻛﻔﺎﻳﺖ داده ﻫﺎ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻧﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺷﻮد 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ  409.0ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  (OMK)آزﻣﻮن ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ  7.0ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻي 
 ﺑﺮاي اﻳﻦ داده ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ
زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠـﺖ در ﺳـﻄﺢ ﺧﻄـﺎي ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ از 
ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟـﺖ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﻦ  50.0
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ واﻣﻜﺎن ﻛﺸﻒ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﻳـﺪي از 
داده ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻧﺸـﺎن دادﻛـﻪ اﻳـﻦ 
اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺑـﺮاي ﻛﺸـﻒ  50.0ر ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪا
 (.ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ)ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﻳﺪي از داده ﻫﺎ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاي دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ 
آﻧﻬﺎ از ﭼﺮﺧﺶ وارﻳﻤﺎﻛﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ در اﻳﻨﺠﺎﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺎ ﺑـﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨـﺪي آﻧﻬ ـ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ 
ﻣﺘﻐﻴﺮ در  72ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ 2ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ 4
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺬاري ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ ،ﻋﺎﻣﻞ ﻫـﺎ 
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ و اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﺸـﺘﺮﻛﻲ را ﻣـﻲ 
در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻫـﺎي ﺳﻨﺠﻨﺪ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻣﺒـﻴﻦ  ﻧﻘـﺶ ﻣـﻮﺛﺮ 
ﻫﺮﻳـﻚ از اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ در ﺑﺨـﺶ ﺑﻨـﺪي ﻣﺰاﻳـﺎي ﻣـﻮرد اﻧﺘﻄـﺎر 
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﻫـﺮ ﻋﺎﻣـﻞ 
  ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺬاري ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ
ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ  4ﻣﺘﻐﻴﺮ از ﻧﻤﺮات  4ﺣﺎﺻﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ را ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ 
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ورودي  4از اﻳﻦ . ﻣﻨﺘﺼﺐ ﻧﻤﻮده اﻳﻢ
  .ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ
  
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه– 2ﺟﺪول 
  ﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻋﺎﻣﻞ
  ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
  ﺗﻮام ﺑﺎ اﺣﺘﺮام
  آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل درﻣﺎن و اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در درﻣﺎن
  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻤﺎر در ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت درﻣﺎﻧﻲ
  اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻮﺳﻄﻜﺎرﻛﻨﺎن
  ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن درﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻳﮕﺮان در راﺳﺘﺎي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎر 
  ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺗﻴﻢ درﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر
  ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻴﻢ درﻣﺎن ﺷﺎد ﺑﻮدن و
  آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎري و درﻣﺎن
  ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﺑﻴﻤﺎروﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي او
  ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر
  آﻣﻮزش ﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺲ از ﺗﺮﺧﻴﺺ
  ﻛﺎراﺋﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
  در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
 ﻋﺪم اﻧﺘﻈﺎر ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 وزاﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ر
 ﺗﺮك ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﺗﺮﺧﻴﺺ
 اﻧﺠﺎم درﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ وﺗﺸﺨﻴﺼﻲ در اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر
 اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﻋﺪه داده ﺷﺪه در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
 .درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺬﻳﺮش،ﺟﺮاﺣﻲ و ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺪون ﺗﺎﺧﻴﺮ
 ﻋﺪم اﻗﺎﻣﺖ ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي درﻣﺎن
  اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
  ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران
 وﺟﻮد ﻣﺘﺮﺟﻢ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
 ﺳﺮو ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻴﻤﺎران
 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻴﻤﺎران
  دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد درﻣﺎﻧﻲ
 وﺟﻮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
  آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺘﺪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﻣﺎﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎناﺳﺘﻔﺎده از 
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
  
 37   ..ﻫﻤﻜﺎرانﺣﺒﻴﺐ اﻟﻪ داﻧﺎﻳﻲ و   ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪي ﺑﺎزار ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣﺎﻧﻲ   
دراداﻣﻪ ﺑﺮروي ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮﺷﻪ اي اﻧﺠـﺎم 
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در ﺑﺎزار ﺗﻮرﻳﺴـﻢ درﻣـﺎﻧﻲ ﺻـﻮرت 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺳـﺘﺨﺮاج ﺗﻌـﺪاد ﺑﻬﻴﻨـﻪ از روش .ﮔﻴﺮد
ﻛـﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎ  اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ   DRAW ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ
 .اﺳﺖ snaem-kﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ  4=n
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد snaem kاي  ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮﺷﻪ
اي  آﻣﺪه از روش وارد،اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را  وارد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺪﺳﺖ 4
ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ  4ﻛﺮده و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮﺷﻪ اي را ﺑﺮروي   snaem k
راداﻣﻪ ﺟﺪاول ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻧﻬـﺎﺋﻲ ،ﻓﺎﺻـﻠﻪ اﻗﻠﻴﺪﺳـﻲ ﺑـﻴﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ د
  .دﻫﻴﻢ وﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻫﺮ ﻛﻼﺳﺘﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (AVONA)ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻧﻬﺎﺋﻲ 
  
  ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻧﻬﺎﺋﻲ– 2ﺟﺪول 
 retsulC
  *
  1  2  3  4
  ﺗﻮام ﺑﺎ اﺣﺘﺮامﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ   91690.  72090.2  17750.1  61966.-
  ﻛﺎراﺋﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت  3672.1  31249.-  43740.  02494.-
  اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران  10480.  53684.-  70820.-  01950.
  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد درﻣﺎﻧﻲ  26054.-  80454.-  07271.2  03070.-
  
 snaem kﺗﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدن اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ-3ﺟﺪول 
 *
  rorrE retsulC
 .giS F
 fD erauqS naeM fD erauqS naeM
 000. 843.544 813 491. 3 924.68 ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ اﺣﺘﺮام
 000. 548.812 813 923. 3 580.27 ﻛﺎراﺋﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت
 520. 651.3 813 089. 3 490.3 اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎر
 000. 057.221 813 864. 3 814.75 ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد درﻣﺎﻧﻲﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
  
اﻋﺪاد درون آن درواﻗﻊ اﻫﻤﻴﺖ واﻟﻮﻳﺖ ﻫﺮﻳﻚ از  اﻳﻦ ﺟﺪاول و
دﻫﺪﻛ ــﻪ در واﻗ ــﻊ ﻧﺸ ــﺎﻧﺪﻫﻨﺪه   ﻋﻮاﻣﻞ را در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  .رﻓﺘﺎر ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫـﺎ ﻋﺎﻣـﻞ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺧﻮﺷـﻪ 
ﺧﻮﺷـﻪ  4ﮔﻮﺋﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ در 
وﻋﺎﻣﻞ وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓـﺎﻫﻲ وﻳـﮋه ﺑﻴﻤـﺎران .ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﻮﺷـﻪ ﺑﺮﺧـﻮردار  4ﺧﺎرﺟﻲ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ در ﺑـﻴﻦ 
در زﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ وﻳﮋﮔﻲ ﻫـﺎي ﻫـﺮ ﺧﻮﺷـﻪ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ .ﺑﻮده اﺳﺖ
  :ﺷﺪه اﺳﺖ
درﺻـﺪاﻓﺮاد % 72ﺧﻮﺷﻪ ﻛـﻪ  اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﻦ:ﺧﻮﺷﻪ ﻳﻚ
ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪوﺷﺎﻣﻞ ﻣـﺮدان و زﻧـﺎﻧﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ 
ﺳﺎل ﻗـﺮار دارﻧـﺪ اﻳـﻦ  12-24اﻛﺜﺮا ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻮده ودرﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
ﺑﻴﻜﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ واﻫﻞ ﻛﺸﻮر ﻋﺮاق و /اﻓﺮاد اﻛﺜﺮا ﻛﺎرﻣﻨﺪ وﻳﺎ ﺧﺎﻧﻪ دار
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﺗﺤﺼـﻴﻼت اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ،درﺳـﻄﺢ  ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ 
ﺴﺎﻧﺲ  وﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪادي ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و دﻛﺘـﺮي وﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ازآن وﻟﻴ
ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﻴﻤﺎران، از ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺧﺎرج از 
ﻛﺸﻮر ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻟﻮﻳـﺖ اﻧﺘﻈـﺎرات زﻳـﺮ را 
ﻛﺎراﺋﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن دراراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ،ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻫـﺎي :دارﻧﺪ
ﻣﻨﺤﺼــﺮ ﺑــﻪ ﻓــﺮد درﻣﺎﻧﻲ،اراﺋــﻪ ﻣﺮاﻗﺒــﺖ ﻫــﺎي ﺗــﻮام ﺑــﺎ 
درﺣﻴﻘﻴـﺖ . ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺒﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران ﺧـﺎرﺟﻲ اﺣﺘﺮام،
اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﻴﻤﺎران در ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴـﺖ را 
 .ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎراﺋﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
درﺻﺪاﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ % 11اﻓﺮاد اﻳﻦ ﺧﻮﺷﻪ :ﺧﻮﺷﻪ دو 
وﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ازﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎرﺟﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن .ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
درﻳﺎﻓـﺖ : درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻮﻳﺖ اﻧﺘﻈﺎرات زﻳﺮ را دارﻧﺪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﺗﻮام ﺑﺎ اﺣﺘﺮام،ﻛﺎراﺋﻲ ﺑـﺎﻻي ﺧـﺪﻣﺎت 
درﻳﺎﻓﺘﻲ،اﻣﻜﺎﻧـﺎت رﻓـﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑـﺮاي ﺑﻴﻤـﺎران ﺧـﺎرﺟﻲ و 
اﻳـﻦ اﻓـﺮاد .ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑـﺮاي درﻣـﺎن 
ﺑﻴﻜـﺎرﺑﻮده  /ﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺧﺎﻧـﻪ دارﺷـﺎﻣﻞ زﻧـﺎن وﻣﺮداﻧـﻲ ﻫ
وﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ﻛﺎرﻣﻨﺪ در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮدوداراي ﺗﺤﺼﻴﻼت 
  .ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻧﺪ وﻳﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
درﺻـﺪاﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ را % 01اﻓـﺮاد اﻳـﻦ ﺧﻮﺷـﻪ   :ﺧﻮﺷﻪ ﺳﻪ
اﻧﺘﻈﺎرات اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن : اﺳﺖاﻟﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ 
دردرﻣﺎن ،اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﻮام ﺑﺎاﺣﺘﺮام ،ﻛﺎراﺋﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در اراﺋﻪ 
ﺧﺪﻣﺎت واﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ وﻳـﮋه ﺑﻴﻤـﺎران ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑﻴﻤـﺎران اﻳـﻦ 
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
  
 47  . .05، ﺷﻤﺎره ﻣﺴﻠﺴﻞ3139ﭘﺎﻳﻴﺰ،  3ﻫﻢ، ﺷﻤﺎره ﺳﺎل ﺳﻴﺰد  ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ اداره اﻣﻮر ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي اﻳﺮان   
ﺑﺨﺶ ﻣﺮداﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻛﺎرﻣﻨﺪﻧﺪ وﺷـﻐﻞ آزاد دارﻧـﺪ 
ﻗـﺮار  12-43وزﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ دار ﻫﺴﺘﻨﺪو در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
دارﻧﺪ،اﻓﺮاد اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و دﻳﭙﻠﻤﻪ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪادي ﻧﻴﺰ داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت در ﻣﻘﻈﻊ ﻓﻮق ﻟﻴﺴـﺎﻧﺲ 
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ اﻫﻞ ﻛﺸﻮر آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
درﺻـﺪاﻓﺮاد % 25ﻧﻔﺮ ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﻦ ﺧﻮﺷﻪ 861:ﺧﻮﺷﻪ ﭼﻬﺎر
ﻤـﺎران دراﻳـﻦ ﺧﻮﺷـﻪ ﺑﻴ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨـﺪ اﻳـﻦ اﻓـﺮاد 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را ﺑﺮاي اراﺋـﻪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺗـﻮام ﺑـﺎ اﺣﺘـﺮام ﻗﺎﺋـﻞ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻛﺎراﺋﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت 
درﻣﺎﻧﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﺮد ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن در درﻣـﺎن 
اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت وﻳﮋه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮاي اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎران در 
ﺎران ﺣﺎﺿـﺮ در اﻳـﻦ ﺧﻮﺷـﻪ ﺑﻴﻤ.ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار دارد
ﺳﺎل ﺳـﻦ دارﻧﺪوﺗﻌـﺪادي  12-94اﻛﺜﺮا ﻣﺮداﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 
ﺳﺎاﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺷﻐﻞ آزاد  05-56ﻧﻴﺰ 
دارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪاﻳﻦ اﻓﺮاد ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻫﻞ ﻛﺸـﻮر 
ﻋﺮاق ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد اﻫﻞ ﻛﺸﻮر آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در رﺗﺒﻪ ﺑﻌـﺪ 
ﺪ و از ﻧﻈــﺮ ﺗﺤﺼــﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸــﺘﺮ داراي ﺗﺤﺼــﻴﻼت ﻗــﺮار دارﻧـ ـ
ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ،ﻣﺘﻮﺳ ــﻂ و ﭘ ــﺎﺋﻴﻦ ﺗ ــﺮ ﺑﻮدﻧ ــﺪ و ﺗﻌ ــﺪادي ﻧﻴ ــﺰ داراي 
  .ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و دﻛﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
  :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ »اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،  اﻫﺪافﻳﻜﻲ از 
ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﺑـﻮد  «ﺪر اﻳـﺮان ﺗﻮرﻳﺴـﻢ درﻣﺎﻧﻴ ـﺑـﺎزار  ﺑﻨـﺪي ﺑﺨﺶ
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑـﺎزار ﺗﻮرﻳﺴـﻢ ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﻣـﺪﻳﺮان ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از 
ﺑﻨﺪي ﻧﻈﺮات ﺑﻴﻤﺎران ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ودرﻣﺎﻧﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻊ
ﺑﻨﺪي ﺑﺎزار ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﺧﺎرﺟﻲ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺑﺨﺶ
  :زﻳﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
ﺟﻨﺴﻴﺖ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫـﻞ، ﺳـﻦ، : ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ •
 ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺷﻐﻞ، 
 .ﻛﺸﻮر: ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ •
  ي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻴﻤﺎرانﻣﺰاﻳﺎ •
ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺗﻬﻴـﻪ ﻟﻴﺴـﺖ 
اوﻟﻴﻪ از اﺑﻌﺎد ﻛﻠﻲ ﺧـﺪﻣﺎت ﺗﻮرﻳﺴـﻢ درﻣـﺎﻧﻲ ، ﻧﻈـﺮ ﺳـﻨﺠﻲ از 
ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺎزار و ﻣﺪﻳﺮان اﻳﻦ ﺻـﻨﻌﺖ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠﻲ از 
ﻣﺘﻐﻴﺮﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺑﻌـﺪ  ﺗﻬﻴـﻪ  72ﺗﻌﺪادي از ﺑﻴﻤﺎران 
ر ﺧﺼﻮص اﻳـﻦ ﺳـﺌﻮال ﭘـﮋوﻫﺶ  ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ د
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫـﺎي ﻧـﺎم 
: ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣـﻞ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از  4ﺑﺮده در 
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﺗﻮام ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ،ﻛﺎراﺋﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﺮاي ﺑﻴﻤـﺎران در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت،اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺴـﻬﻴﻼت ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑ  ـ
 .ﺧﺎرﺟﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در درﻣﺎن
ﭘﺲ ازاﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي دﺳﺖ 
ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪف دوم ﭘﮋوﻫﺶ از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻮﺷﻪ اي ﺑﺮاي ﺑﺨـﺶ ﺑﻨـﺪي 
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﻮﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛـﻪ 
ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎ ر زﻳﺮ
ﺷﺪه وراﻫﻜﺎرﻫﺎي اﻳﺠﺎد رﺿﺎﻳﺖ در ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻫﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
  :ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  :ﺧﻮﺷﻪ ﻳﻚ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜـﻪ اﻓـﺮاد اﻳـﻦ ﺧﻮﺷـﻪ در ﺑـﻴﻦ ﻛـﻞ ﺧﻮﺷـﻪ ﻫـﺎ 
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎراﺋﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در اراﺋﻪ 
ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻣﻜﺎﻧـﺎت رﻓـﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑـﺮاي 
ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺎرﺟﻲ از دﻳﺪﮔﺎه آﻧﺎن در ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ  درﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار 
،ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺮاي رﻳـﺰي ﻣﺤﺼـﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي.دارد
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺗﻼف وﻗـﺖ 
ﻮان ﺗﻮرﻳﺴﻢ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ،ﺑﺨﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨ
ﻣﺠﺮب اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﺑﺎآﻣﻮزش آﻧﻬـﺎ ﺑـﺮاي اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﺑـﻪ اﻳـﻦ 
ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﺪﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎران 
واﻣﻮرﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش،ﺗﺮﺧﻴﺺ،ﺟﺮاﺣﻲ آﻧﻬﺎ در ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ زﻣـﺎن و 
  . ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻤﻜﻦ و ﺑﺎﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗﺖ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  :دو ﺧﻮﺷﻪ
ﺑﻴﻤﺎران ﺣﺎﺿـﺮ در اﻳـﻦ ﺧﻮﺷـﻪ ﺑـﺮاي ﻋﺎﻣـﻞ ﭘﺎﺳـﺦ ﮔـﻮﺋﻲ و 
ﻋﺎﻣـﻞ 4ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﻮام ﺑـﺎ اﺣﺘـﺮام  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴـﺖ را در ﺑـﻴﻦ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻓﺮاد اﻳﻦ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺮاي ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ  ﻓﺮد درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و اﻣﻜﺎﻧﺎت وﻳـﮋه 
ﻪ ﺧـﺪﻣﺎت درﻣـﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑـﺮاي ﺑﻴﻤـﺎران ﺧـﺎرﺟﻲ در اراﺋ  ـ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻟﻮﻳـﺖ ﻫـﺎ . اﻫﻤﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺻﻮرت ﻫﺪف ﻗﺮار دادن اﻳـﻦ دﺳـﺘﻪ از ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن 
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻛﺎﻣﻞ در زﻣﻴﻨـﻪ 
ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر و رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي او ﻛﻠﻴـﻪ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن 
ﭘﺮﺳـﺘﺎر و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﭘﺎراﻛﻠﻴﻨﻴـﻚ ، ﺟﻬـﺖ ﺧﻮد را اﻋﻢ ازﭘﺰﺷﻚ ،
ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط  ﺑﺎاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران آﻣﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ،ﺿﻤﻦ آﻧﻜـﻪ ﺳﻴﺎﺳـﺖ 
ﺟﺬب ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺮ اﺳـﺘﺨﺪام اﻓـﺮادي 
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺷﻜﻴﺒﺎﺋﻲ ﻻزم ﺟﻬـﺖ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﺋﻲ ﺑـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ 
ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮﺧﻮردار ﺑـﻮده وﺗﻮاﻧـﺎﺋﻲ ﺑﺮﻗـﺮاري 
ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ رادر ﺗﻤﺎم ﻣﺪت درﻣﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷـﺪ 
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در 
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭼـﺮا ﻛـﻪ رﺿـﺎﻳﺖ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺑـﺎ 
  .ﻛﻴﻔﻴﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد
  :ﺧﻮﺷﻪ ﺳﻪ
د ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن اﻳﻦ ﺧﻮﺷـﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻫـﺎي ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﺮ  در 
اﻓـﺮاد .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده اﺳـﺖ 
اﻳﻦ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎراﺋﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ 
ﺑﻴﻤﺎران و وﺟﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑـﻪ 
ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ
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ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻞﺋﺎﻗ يﺮﺘﻤﻛ ﺖﻴﻤﻫا ﺐﻴﺗﺮﺗ. ﻦـﻳا تﺎـﺤﻴﺟﺮﺗ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
، نارﺎﻤﻴﺑ زا ﻪﺘﺳدﺎﻬﻧﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ فﺪـﻫ درﻮـﻣ ار ﻪﺘـﺳد ﻦﻳا ﻪﻛ ﻲﻳ
ﻧد ﻪﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﺪﻨﻫد ﻲﻣ راﺮﻗﺒ ﻪـﺑ دﻮـﺧ ﻲﺘﺑﺎـﻗر يﺎـﻳاﺰﻣ يﺎـﻘﺗرا لﺎ
 ﺰـﻛاﺮﻣ ﻪﻌﺳﻮﺗ و ﺖﻳﻮﻘﺗﺎﺑ ﻪﻛ ﻲﻨﻌﻣ ﻦﻳﺪﺑ ﺪﻨﺷﺎﺑ نﺎﺸﻳﺎﺒﻗر ﺖﺒﺴﻧ
 ﺪﺘﻣ ﻦﻳﺮﺗ ﻪﺘﻓﺮﺸﻴﭘ و ﻦﻳﺮﺘﻳﺪﻳﺪﺟ ﻪﺑ ار دﻮﺧ ﻲﺑﺎﻴﺘﺳد ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ
 ﺖـﻳﺰﻣ ﻦﻳا ﺪﻳﺪﺟ ﻲﻧﺎﻣرد يﺎﻫ شور ﻒﺸﻛ ﻲﺘﺣ و ﺎﻴﻧد ﻲﻧﺎﻣرد
ﻔﺣ ار ﻲﺘﺑﺎﻗر ﺪـﻨﻳﺎﻤﻧ ﺖﻳﻮﻘﺗ و ﻆ.  ﻪـﺑ ﻦﻴـﻨﭼ ﻢـﻫ نارﺎـﻤﻴﺑ ﻦـﻳا
 و دﺎﻤﺘﻋا دﺎﺠﻳا،دﻮﺧ نﺎﻣرد رد رﺎﻤﻴﺑ ﺖﻛرﺎﺸﻣ ، رﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ شزﻮﻣآ
 شﺮﮕﻧ و ندﻮﺑ دﺎﺷ ،نﺎﻜﺷﺰﭘو نﺎﻨﻛرﺎﻛ ﻂﺳﻮﺗ رﺎﻤﻴﺑ رد نﺎﻨﻴﻤﻃا
 ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗو رﺎﻤﻴﺑ يﺎﻫزﺎﻴﻧ ﻪﺑ ﻲﺋﻮﮕﺨﺳﺎﭘ ﺖﻋﺮﺳ،نﺎﻣرد ﻢﻴﺗ ﺖﺒﺜﻣ
ﺪﻨﻫد ﻲﻣ ﺖﻴﻤﻫا ﺰﻴﻧرﺎﻤﻴﺑ ﮓﻨﻫﺮﻓ و تادﺎﻘﺘﻋا و وا.  
ﺧرﺎﻬﭼ ﻪﺷﻮ :  
  ماﻮﺗ ﺖﺒﻗاﺮﻣ و ﻲﺋﻮﮕﺨﺳﺎﭘ ار ﺖﻴﻫا ﻪﺟرد ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ داﺮﻓا ﻦﻳا
 ﻪﺋارا رد نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﺋارﺎﻛ داﺮﻓا ﻦﻳا ياﺮﺑﺪﻧا هﺪﺷ ﻞﺋﺎﻗ ماﺮﺘﺣا ﺎﺑ
 رد نﺎﻣرد رد  نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ دﺮﻓ ﻪﺑ ﺮﺼﺤﻨﻣ يﺎﻫ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ و تﺎﻣﺪﺧ
ﺪﻧراد راﺮﻗ ﺖﻴﻤﻫا مﻮﺳ و مود ﻪﺟرد. ار ﺖﻴﻤﻫا ﻦﻳﺮﺘﻤﻛ داﺮﻓا ﻦﻳا
ﮋﻳو ﻲﻫﺎﻓر تﺎﻧﺎﻜﻣا ﻞﻣﺎﻋ ﻪﺑﺪﻧا هداد ﻲﺟرﺎﺧ نارﺎﻤﻴﺑ ه.  
 نارﺎـﻤﻴﺑ ﺖﻳﺎﺿر ﺐﻠﺟ ياﺮﺑ ﻚﻳ ﻪﺷﻮﺧ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﺰﻴﻧ ﻪﺷﻮﺧ ﻦﻳا رد
 رد دﻮﺧ نﺎﻨﻛرﺎﻛ ﻪﺑ ار مزﻻ يﺎﻫ شزﻮﻣآ ﺪﻳﺎﺑ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻪﺷﻮﺧ ﻦﻳا
 ذﺎﺨﺗا ﻲﺒﻴﺗﺮﺗ ﻦﻴﻨﭼ ﻢﻫ و ﺪﻫﺪﺑ رﺎﻤﻴﺑ ﺎﺑ ﺮﺛﻮﻣ طﺎﺒﺗرا يراﺮﻗﺮﺑ ﺖﻬﺟ
دﻮﺷ ﻪﺋارا نارﺎﻤﻴﺑ ﻦﻳا ﻪﺑ ﺖﻗو عﺮﺳا رد تﺎﻣﺪﺧ ﺎﺗ ددﺮﮔ.  
 ﻪﺑ ناﻮـﻨﻋ ﺖـﺤﺗ ﻲـﺸﺨﺑ راﺮﻘﺘـﺳا ﺪﺳر ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ ﻲﻠﻛ رﻮﻃ
 ﻲﺟرﺎﺧ نارﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ ﻪﻛ ﺎﻬﻧﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻳا رد ﻲﻧﺎﻣرد ﻢﺴﻳرﻮﺗ
ﺪـﻨﻨﻛ ﻲـﻣ تﺎﻣﺪـﺧ ﻪـﺋارا و ﻲﺗﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰـﻛاﺮﻣ ﻪﻌـﺳﻮﺗو ﺖﻳﻮﻘﺗ،
 رازﺎـﺑ ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎـﻫ ﺶﺨﺑ ﺖﻳﺎﺿر يﺎﺘﺳار رد نﺎﻨﻛرﺎﻛ شزﻮﻣآ
 ﻲﻧﺎﻣرد ﻢﺴﻳرﻮﺗ  ﺪﻣآرﺎﻛ و ﺶﺨﺑ ﺮﺛا رﺎﻴﺴﺑﺪﺷﺎﺑ.  
  
 ﺖﻳدوﺪﺤﻣﻖﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ:  
1. ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ ﻪﺑ ﻲﺟرﺎﺧ نارﺎﻤﻴﺑ ﻞﻳﺎﻤﺗ مﺪﻋ.  
2ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ يﺎﻬﻧﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻲﮔﺪﻨﻛاﺮﭘ و ﺖﻓﺎﺴﻣ ﺪﻌﺑ  
3. ﻪﺒﺣﺎﺼﻣ و ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ  ﻪﻤﺟﺮﺗ ﺖﻬﺟ ﻢﺟﺮﺘﻣ ﻪﺑ ﻲﺳﺮﺘﺳد مﺪﻋ
نارﺎﻤﻴﺑ ﺎﺑ.  
4 .ﻲﻧﺎﻣرد ﻢﺴﻳرﻮﺗ ﻪﻨﻴﻣز رد ﻲﺳرﺎﻓ نﻮﺘﻣ دﻮﺟو مﺪﻋ 
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Segmentation of Medical Tourism Market Using Cluster Analysis 
Medical tourism and cluster analysis 
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Background: Industry growing and work load of financial turnovers are one of the medical tourism’s 
reason. Because of additional capacity building in health domain especially in medical levels, medical 
tourism can be solved some problems similar to extra capacityby means of an essential strategy. The 
aim of this study was to Segment external clients based on their benefits expectations about health 
services in four hospitals in Iran. 
Materials andMethods:In current study, library reviewing and health care experts’ viewpoints were 
used in order to determine the characteristics of healthcare services.After determining the variables, 
factor analysis was performed to brief variables.Then, cluster analysis was performed on extracted 
factors using K MEANS algorithm and characteristics of each cluster was determined. 
Results: Four factors were extracted by factor analysis .Then, Cluster analysis was done on the 
factors andPatients were divided into four sections whilethe first section respect with health care 
services efficacy, the second and fourthparts tend to get care with respect and the third parthave a 
tendency to have individual ability 
of hospitals. 
Conclusion: Individuals obtained the most important percent to care providing with respects among 
four extracted clusters. Thus, hospitals should have the most focus on communication quality regarding 
their marketing efforts with their clients. 
Keywords: Market, Segmentation, Cluster Analysis, Medical Tourism 
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